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8 ģHVWRPH SRJODYOMX QDVORYOMHQRP NVWUHPQL)ࡡ VOXÏDM ࡘ ĢDSDW࡝ NURWNR GLVDQMHࡢ࡞
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MHU MH RQD SRࡡ VYRPH VWLORJHQRP RGQRVX SUHPD VLQWDNVL L]QLPQR ]DQLPOMLYDࡢ VWU
3ULPMHUMHSMHVPHXNRMRMࡡMHGDQRGSUREOHPDVYDNDNRSUHGVWDYOMDLRGUHÓLYDQMH
VDPLK JUDQLFD UHÏHQLFH D SRVWDYOMD VH L SLWDQMH UHFHSFLMH WHNVWD EH] LQWHUSXQNFLMHࡢ
VWU WH MXDQDOL]LUDXGYMHPD LQDÏLFDPDV LQWHUSXQNFLMRPLEH] LQWHUSXQNFLMH
]DNOMXÏXMXÉLGDࡡLQDÏLFDEH]LQWHUSXQNFLMHL]YUVQRRGJRYDUDGUDPDWLÏQLPLNDRWLÏQLP
]ELYDQMLPDRNRMLPDMHXSMHVPLULMHÏWHGDMHL]RVWDYOMDQMHPLQWHUSXQNFLMHVYDNDNR
SRMDÏDQHPRFLRQDOQLXÏLQDN5HNRQVWUXNFLMD LQWHUSXQNFLMHXELORNRMRM LQDÏLFLSR-
ND]DODELGDVLQWDNWLÏNLSMHVPDRELOXMHNUDWNLPUHÏHQLFDPDNRMHVXNDUDNWHULVWLÏQH]D
XVPHQLLVND]ࡘSDMHWLPHXVXJODVMXVQDVORYRPSMHVPHVYMHGRÏHQMHPQHLPHQRYDQR-
JDSHWRJVYMHGRND,QDRYRMELVHUD]LQLLQWHUSXQNFLMRPRVWYDULODODNģDUD]XPOMLYRVW
WHNVWDDOLELVHL]JXELORQDHNVSUHVLYQRVWLࡢVWU8YMHWQRUHÏHQRVWLOVNLSRVWXSDN
QHELOMHŀHQMDLQWHUSXQNFLMHRGQRVQRRGDEUDQGLVNXUVEH]LQWHUSXQNFLMHUD]XPLMHNDR
VWLOHPNRMLQRVLGRGDWQR]QDÏHQMH
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RVLQWDNVLXUXVNRMLKUYDWVNRMILORORJLMLWHRVLQWDNVLRSÉHQLWRSURSLWXMHGHILQLFLMHL
RWYDUDSURVWRUUDVSUDYL6GUXJHVWUDQHGRQRVLUD]UDÓHQYUORVXVWDYDQL]DQLPOMLYPR-
GHOLQWHUSUHWDFLMHWHPHOMHQQDVLQWDNWLÏNRMUDģÏODPELWHSRND]XMHNDNRWDNYDࡡJUDPD-
WLÏNDࡢLNYDQWLWDWLYQDUDģÏODPEDPRŀHELWL]DQLPOMLYSULVWXSLQWHUSUHWDFLMLSMHVQLÏNRJD
WHNVWDGLVNXUVDWHUD]XPLMHYDQMXNRPXQLNDFLMVNHXORJHSMHVPHRGQRVQRQMH]LQHSR-
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